



Obras de habilitación de local mediante 
declaración responsable para la apertura 




























































a  technical project  through a  responsible statement  to modify and adapt  the premises and also  to 
provide all the documentation and obey the Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos (Ley14 / 2010). 
The  project  will  contain  the  following  documents:  environmental,  descriptive  and  building 
memorandum, where it is going drawings, construction pacification and cost estimations. 
Through the previous documents, it pretends to study the modeling for optimize the space obeying 
the  Codigo  Técnico  de  la  edificación,  the  plumbing,  sanitation,  electricity,  and  air  condition 
installations, and the construction process. 
 

























un  estudio  de  las  instalaciones  de  fontanería,  saneamiento,  electricidad,  ventilación  y  un  estudio 
constructivo de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación. 
 

















































































































































































































































































































































 Motivación y objetivos 
El  principal motivo  por  el  que  se  desarrolla  este  trabajo  es  el  de  conocer  los  documentos  de  una 


























































































































1. MEMORIA AMBIENTAL DESCRIPTIVA Y DE ACTIVIDAD 
1.1 Objeto del proyecto 
El presente proyecto tiene por objeto la descripción de las características del local donde se instala la 













y  Control  Ambiental  de  Actividades  en  la  Comunitat  Valenciana,  y  tampoco  cumple  los  requisitos 
exigidos en el anexo 3, por lo que se requiere una declaración responsable 
 
1.4 Emplazamiento y situación y antigüedad de la edificación 















1.4.2 Antigüedad de la edificación 
Según la ficha catastral adjunta en este proyecto, la fecha de construcción del edificio es de 1.975 







































‐ Ley  7/2002  de  3  diciembre  de  la  Generalitat  Valenciana  de  Protección  contra  la  Contaminación 
Acústica. 
‐ Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido. 





























‐ Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo,  sobre  la Norma Básica de Autoprotección de  los  centros, 




























de  la  Ley  14/2010,  de  3  de  diciembre,  de  la  Generalitat,  de  Espectáculos  Públicos,  Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos. 













1.7 Estado Actual 
El local en el que se desarrolla la actividad se encuentra en una planta baja,  
La distribución actual es totalmente diáfana, a excepción de un pequeño baño, el suelo es de terrazo  



























































1.10 Proceso a desarrollar 
La  actividad  que  se  desarrolla  es  la  propia  de  su  denominación:  bar,  es  decir,  que  se  realizará  la 
expedición bebidas de forma habitual y profesional a terceras personas. 
 
1.11 Maquinaria y demás medios 
Nº  Uds.  ELEMENTO INDUSTRIAL  CV  KW 
1  1  Calentador ACS    1,50 
2  1  Congelador    0,20 
3  1  Nevera    0,3 
4  1  Lava vasos industrial    2,77 
5  1  Cafetera    2,78 
6  1  Molino café    0,50 
7  1  Serpentín  1,00   
8  1  Caja registradora    0,05 
9  2  Secamanos    2,05 
10  1  Aire acondicionado tipo split    17,4 

















1.13 Ventilación e iluminación 
1.13.1 Ventilación. 
La  ventilación  se  efectúa  de  forma  mixta  por  medio  de  las  puertas,  ventanas  y  ventiladores  de 
absorción y extracción. Estos huecos poseen una superficie suficiente para garantizar unas condiciones 
de salubridad ambiental aceptables. 

























1.14 Repercusión sobre el medio ambiente 
Esta actividad no ofrece riesgo alguno sobre la sanidad del medio ambiente siempre que se desarrolle 














mediante  su  instalación  separados  de  las  paredes medianeras  y  dispuestos  sobre  5  cm  de  corcho 
antivibratorio  o  elementos  de  goma  tipo  suspensores  SILENBROCK  o  similar  que  son  capaces  de 
absorber los movimientos que producen sin transmitirlos a los armazones o cuerpos a los que están 



















1.14.4 Humos, gases, polvos, nieblas y olores. 
No se producen ningún  tipo de humos,  gases, nieblas, polvos, olores,  etc.  salvo  los propios de  los 
servicios sanitarios ya que no se prevé la realización de preparación e elementos. 














Gi= masa  en  kg,  de  cada  uno  de  los  combustibles  (i)  que  existen  en  el  sector  o  área  de  incendio 
(incluidos los materiales constructivos combustibles). 
qi= poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector 






















































Material  Masa Gi (kg)  Qi  Ci  R  Gi x Qi x Ci x R 
Alcohol  200  6  1,2  1  140 
Maderas  1192  4  1,2  1  5721,6 
Papel y cartón  100  4,0  1  1  400 
























1.15.2 Aguas residuales 
La evacuación de las aguas residuales se realiza a la Red General de Alcantarillado Municipal a través 
de los colectores del edificio. Las únicas aguas vertidas son las fecales de aseos y de limpieza del local. 
Por tanto, dado que  la composición de  las aguas residuales es  la propia de  la actividad y no existe 
peligro alguno, no hace falta realizar ningún estudio sobre las mismas. 
 
1.16 Residuos Sólidos 
Los  residuos  generados  por  la  actividad  son  orgánicos,  envases  y  vidrios.  En  ningún  caso  produce 
residuos tóxicos. 




1.17 Seguridad e higiene  
1.17.1 En el local 
El  local se mantendrá  limpio, en la operación de limpieza no se  levantará ni polvo ni se producirán 
contaminaciones. se efectúan las operaciones de desinfección y desratización adecuadas. Todas  las 
aperturas  al  exterior  están  protegidas  con  dispositivos  eficaces  para  evitar  el  acceso  de  insectos, 
roedores, aves u otros animales. 
1.17.2 Maquinaria y utensilios 














1.17.3 El personal 
EL  personal  deberá  lavarse  las manos  con  jabón  antes  de  iniciar  el  trabajo.  El  personal  no  llevará 
expuesto vendaje alguno, salvo que esté perfectamente protegido por una envoltura impermeable y 
no  pueda  desprenderse  accidentalmente.  Se mantendrá  una  correcta  higiene  personal  y  un  buen 
estado de limpieza de la indumentaria de uso exclusivo para su trabajo. 
 





















1.18  Instalaciones Sanitarias 
La composición de los Servicios de Higiene o Sanitarios son los siguientes: 
Tipo aseo  Lavabos Inodoros Urinarios 
Aseo caballeros  1  1  1 











1.19 Instalación eléctrica 
La instalación eléctrica del local, se describe en el apartado A‐1: Anexo de la instalación eléctrica, en el 
plano Instalación eléctrica y protección contra incendios y en el plano Esquema unifilar. Se ajusta al 
nuevo  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión  (RD  842/2002)  de  2  de  agosto,  así  como  a  sus 
Instrucciones Complementarias. 
 
1.19.1 Alumbrados especiales 


















1.19.2 Lugares en los que se instalan alumbrados especiales 












1.20 Análisis del Decreto 39/2004 que desarrolla la Ley 1/1998 en materia de 
accesibilidad y la Orden del 25 de mayo de 2004. 
Según el DECRET 39/2004, de 5 de març, del Consell de  la Generalitat, pel qual es desplega  la Llei 
1/1998,  de  5  de  maig,  de  la  Generalitat,  en  matèria  d’accessibilitat  en  l’edificació  de  pública 
concurrència i en el medi urbà. 



























- En  las  cabinas de  inodoro, ducha o bañera,  se dispondrá de un espacio  libre donde  se 
pueda inscribir una circunferencia con un diámetro de 1,20m 
























- La  sección  de  las  barras  de  apoyo  será  preferentemente  circular  y  de  diámetro 
comprendido entre 3,00 cm y 4,00 cm La separación de la pared u otro elemento estará 

















2. CUMPLIMIENTO CON EL CTE 
 
2.1 Seguridad contra Incendios (CTE‐DB SI) 









ubicado  a  una  altura  de  evacuación  no  superior  a  15  m.  En  consecuencia,  puesto  que  el  uso  es 










































































10 ൌ 1,46 ൎ 1	ܲ݁ݎݏ݋݊ܽ 
La superficie de almacén es inferior a 40m2 por lo que la ocupación se considera nula 
 
En  los baños  se pide una  superficie de 3m2 por persono  y  según proyecto,  los baños  tendrán una 
superficie de 8,88m2, por lo que la ocupación es de:  
8.88
3 ൌ 2,96 ൎ 2	ܲ݁ݎݏ݋݊ܽݏ 
 
EL aforo total es la suma de todos los aforos por es decir que: 
Uso de la zona Superficie m2 Pers/ m2 Aforo Pers 
Zona de público 61,56 1,50 41 
Zonas de servicio 14,68 10,00 1 
Almacenes 3,01 40,00 0 
Aseos de planta 8,88 3 2 




















































Instalaciones  de  Protección  contra  Incendios”,  aprobado  por  Real  Decreto  1942/1993,  de  5  de 






































2.2 Seguridad de utilización y accesibilidad (CTE‐DB SUA) 

















































































































Proporcionará  una  iluminancia  de  1  lx,  como  mínimo,  en  el  nivel  del  suelo  en  los  recorridos  de 
evacuación,  medida  en  el  eje  en  pasillos  y  escaleras,  y  en  todo  punto  cuando  dichos  recorridos 
discurran por espacios distintos de los citados. 
Los niveles de iluminación establecidos se obtendrán considerando nulo el factor de reflexión sobre 





















2.2.5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación SUA  5 
No procede al no tener un aforo superior a 300 personas. 
 
2.2.6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento SUA 6 
No procede al no disponer de piscinas ni pozos o depósitos. 
 
2.2.7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento SUA 7 
No procede al no haber movimiento de vehículos en el local. 
 




2.2.9 Accesibilidad SUA 9 



















































2.3 Salubridad (CTE DB HS) 
2.3.1 Protección frente a la humedad HS1 
Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del local y 
























En  nuestro  caso  el  comedor  dispondrá  de  ventilación  mixta  a  través  de  ventanas,  puertas  y 
ventiladores auxiliares que dan al exterior. 
 













































Nº de aparatos  Aparato  Uds. por aparato  Uds Totales 
1  Urinario  4  4 
2  Lavabos  2  4 
2  Inodoros  5  10 
Uds. totales colector 1 18 
Colector 2 
1  Fregadero  2  2 







2.4 Protección frente al ruido (CTE DB HR) 
Según la Ordenanza Municipal de Protección Contra la Contaminación Acústica del Ayuntamiento de 












2.5 Ahorro de energía (CTE DB HE) 
2.5.1 Limitación de demanda energética HE 1 
En este caso no corresponde ya que solo se actúa en la reforma de un local y no del edificio. 
 
2.5.2 Rendimiento de las instalaciones térmicas HE 2 
Se dispone de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de los 
ocupantes,  regulando el  rendimiento de  las mismas  y  de  sus  equipos.  Esta  exigencia  se  desarrolla 
actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación 
queda definida en el proyecto del edificio. 
Con  el  objeto  de  conseguir  un  adecuado  acondicionamiento  higrotérmico,  para  cumplimentar  la 
exigencia del bienestar térmico de los ocupantes del local en el desarrollo de su actividad, se propone 
como opción válida la correspondiente la instalación de climatización. 
Esta  instalación debe diseñarse  calcularse,  ejecutarse, mantenerse y utilizarse de  tal  forma que  se 
obtenga una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación de 





































































ܸܧܧܫ ൌ 40 ൉ 10081,52 ൉ 260 ൌ 0,18 
 
  PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 






El  plan  de mantenimiento  que  se  aplicará  a  la  instalación  de  iluminación,  sin  perjuicio  de  futuras 
mejoras en función de necesidades, etc. contempla: reposición de lámparas y limpieza de luminarias. 
 
2.5.4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria HE 4 
Al tratarse solamente de la reforma de un local, no procede. 
 






















3. ESTUDIO ACÚSTICO 







































3.4 Nivel acústico y nivel de aislamiento requerido.  
3.4.1 Nivel de emisión de la actividad 








3.4.2 Niveles máximos permitidos 
Según el anexo II de la Ley 7/2002 de 3 diciembre de la Generalitat Valenciana de Protección contra la 
Contaminación Acústica  en  los  espacios  cuyo uso dominante  es  el  Residencial  se  permite  un nivel 
sonoro de 55 dBA por el día y de 45 dBA por la noche. 









Superior  Forjado  Residencial  40 dBA  30 dBA 
Izquierda  Medianera  Local comercial  45 dBA  45 dBA 
Derecha  Medianera  Local comercial  45 dBA  45 dBA 
Frente  Fachada  Exterior  55 dBA  45 dBA 










3.4.3 Aislamiento requerido 
El nivel exigible es el siguiente: 


















acabado  alicatado  de  gres  porcelánico,  una  cámara  de  aire  de  3,5cm  seguido  de  aislante 
térmico y acústico de unos 5 cm, ladrillo hueco de 7cm de espesor y enfoscado maestreado de 
1  cm  con  un  alicatado  de  gres  porcelánico,  ofrece  una  resistencia mínima  de  50  dBA,  sin 
embargo, como también existen ventanas, el aislamiento acústico global viene definido por: 
ܴ݃ ൌ 10	 log ܵܿ ൅ ܵݒ











ܴ݃ ൌ 10 log 32,98 ൅ 7,77

















ܴ݃ ൌ 10 log 23,44 ൅ 7,92

































Luminaria TUBA  | +1,50 m
300 ≥ Iluminancia > 400
Luminaria BULB | +2,00 m
200 ≥ Iluminancia > 300
100 ≥ Iluminancia > 200
500 ≥ Iluminancia > 600
Luminaria KARDAN | +2,80 m
600 ≥ Iluminancia > 700
LEYENDA DE ILUMINACIÓN
700 ≥ Iluminancia > 800
400 ≥ Iluminancia > 500
ALTURA DE PLANOS ÚTILES
Barra | +1,15 m
Encimera | +0,90 m
Mesas | +0,72 m
LUMINARIA | KARDAN
Flujo luminoso de lámpara | 8500 lm
Potencia de la lámpara | 150 W
Clasificación de las luminarias según CIE | 100
Altura de instalación | 2,80 m
Número de elementos | 3
Tipo de iluminación | Funcional
Ubicación | Zona de trabajo
LUMINARIA | KARDAN
Flujo luminoso de lámpara | 2100 lm
Potencia de la lámpara | 24 W
Clasificación de las luminarias según CIE | 100
Altura de instalación | 2,80 m
Número de elementos | 9
Tipo de iluminación | Ambiental
Ubicación | Bar
LUMINARIA | BULB
Flujo luminoso de lámpara | 500 lm
Potencia de la lámpara | 5 W
Clasificación de las luminarias según CIE | 100
Altura de instalación | 2,00 m
Número de elementos | 4
Tipo de iluminación | Decorativa
Ubicación | Barra
LUMINARIA | TUBA
Flujo luminoso de lámpara | 1500 lm
Potencia de la lámpara | 15 W
Clasificación de las luminarias según CIE | 100
Altura de instalación | 1,5 m
Número de elementos | 9
Tipo de iluminación | Social
Ubicación | Mesas
Obras de habilitación de local mediante declaración responsable para la apertura de un bar cervecería
especializado en cervezas valencianas.
TFG Juan Francisco Caselles Vicens




























































5.6 Particiones interiores 











En  instalaciones  eléctricas,  apertura  de  rozas  y  empotrado  de  cajas  y  mecanismos,  conductos  de 
derivaciones, registros, etcétera.  























Quedará asegurada  la estanqueidad al agua de  lluvia bajo un caudal de 0,12  l/min m2, con presión 
estática de 4 mca, tanto en el elemento en sí, como en las uniones con las fábricas de cerramiento, 
sellándose  dicha  unión  con  mástic  plástico  de  silicona  de  elasticidad  permanente.  Igualmente  se 




‐  20  mieras,  según  el  ambiente,  protegiéndose  además  durante  el  transcurso  de  la  obra,  siendo 
compatibles los materiales entre sí con los de las fábricas y anclajes. 
Serán de las dimensiones y aperturas grafiadas en los planos de cerrajería, llevarán guía para persiana 
con  cajón monobloc  incorporado  y  vierteaguas  protector.  Posibilitarán  la  limpieza  o  recambio  de 










5.7.2 Carpintería interior 
Serán de  las dimensiones y tipos  indicados en  los planos de carpintería, y conforme al CTE, para  la 
formación de los cerramientos de paso interiores y armarios empotrados. 
Todas  las  unidades  se montarán  sobre  premarcos  de madera  de  pino  con  anclaje  de  5  cm  en  el 
pavimento, patillas protegidas de la oxidación colocadas a 20 cm de los extremos y cada 50 cm como 
máximo, manteniendo su escuadra. Cerco de madera maciza fijado con tornillos y ensamblado, con 











































































5.10 Instalación eléctrica. 
Toda  la  instalación  eléctrica  se  realizará  según  el  Reglamento  Electrónico  de  Baja  Tensión  (REBT, 












los que no  tenga acceso el público y que estarán  separados de  los  locales donde exista un peligro 
acusado de incendio o de pánico. 
‐ En el  cuadro general de distribución o en  los  secundarios  se dispondrán dispositivos de mando y 




































El  alumbrado  de  emergencia  debe  ser  capaz  de  mantenerse  al  menos  durante  una  hora  y  debe 
proporcionar en los accesos principales y puertas de salida una iluminación media de 5 lux. 
La protección de estos  circuitos  se encuentra en el  cuadro de distribución de alumbrado y que en 
ningún  caso  serán  los  interruptores  automáticos  que  los  protegen  de  intensidad  superior  a  10 
amperios. 
Las  canalizaciones  que  alimentan  los  aparatos  mencionados,  serán  independientes  de  cualquier 
canalización eléctrica y situada como mínimo a 5 cm de ellas. 
El  alumbrado  de  emergencia  se  distribuirá  de  tal  forma  que  permita  cumplir  las  funciones  de 





















































5.12 Otras instalaciones 
Se tendrá en cuenta la instalación de telecomunicación en las que se colocará una toma de teléfono y 
televisión. 


















































6 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 






‐ El presupuesto de ejecución por contrata  (PEC)  incluido en el proyecto será  inferior a 450.760,00 
euros. 




















6.3 Datos generales 














6.3.2 Topografía y entorno 













6.3.4 Presupuesto de ejecución por contrata 
El presupuesto de ejecución material estimado asciende a un total de: 62.634,58€ 
 









6.4 Prevención asistencial 
Según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de  seguridad  y  de  salud  en  las  obras  de  construcción,  en  su  del  Anexo  IV  –  A,  punto  14,  “será 
responsabilidad  del  empresario  garantizar  que  los  primeros  auxilios  puedan  prestarse  en  todo 
momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas 











exclusivamente por  personal  especializado.  Tan  solo  los  heridos  leves  podrán  trasladarse por  otros 












































































































































































































































6.5.3 Cerramientos y tabiquería. 
El  cerramiento  exterior  será  de  dos  hojas,  la  exterior  de  ladrillo  panal  con  una  capa  de  mortero 
hidrófugo  seguido de un  alicatado de  gres porcelánico  tomado  con  cemento  cola,  seguido de una 
cámara de aire de 3,5 cm aislante térmico y acústico y  la otra fábrica, de  ladrillo hueco de 7cm de 
grosor terminado en su interior con un enfoscado maestreado y alicatado con gres porcelánico. 
Para  su ejecución  se emplearán, desde el  punto de vista de  la  seguridad,  andamios de  castillete  y 
borriquetas. 
Todas  las particiones  interiores  se  realizarán mediante  tabiquería húmeda con  ladrillo hueco  triple 
recibido  con mortero  de  cemento  y  última  hilada  con  yeso.  Además,  posteriormente,  se  dará  un 





































































































Se  realizarán  rozas  para  la  colocación  de  las  cajas.  Las  conducciones  eléctricas  se  colocarán  sobre 
bandejas que  irán por encima del  falso techo. Se  fijarán  los tubos de PVC, sujetos con bridas, para 
posteriormente llevar a cabo el cableado. 
Los mecanismos se colocarán, una vez se haya terminado la ejecución de los acabados interiores. 
La  instalación  de  telecomunicación  cumplirá  el  reglamento  de  ICT,  Consistiendo  en  la  captación, 
adaptación y distribución de las señales de radiodifusión sonora y televisión terrenales hasta el punto 
de conexión de la vivienda. Proporcionar el acceso al servicio de telefonía disponible al público y el 




































































































































































































































































































‐ Para  evitar  posibles  incendios  y  su  propagación  rápida,  está  previsto  que  la  madera  se 
almacene separada de las colas de contacto, barnices. 






































































































































En  relación  con este último punto y  en  cumplimiento del Real Decreto 1627/97,  articulo 5.6. para 
Estudios  y  artículo  6.3.  para  Estudios  Básicos,  se  describen  a  continuación  las  “previsiones  e 































otras  que  se  ejecuten  y  la  circulación  o  estancia  de  las  personas  usuarias  del  edificio,  o 
viandantes  en  sus  proximidades,  por  carga,  descarga  y  elevación,  acopios  de  material, 









































esquemas de montaje y  funcionamiento en  los propios  lugares de  su emplazamiento, para 





















7 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 





Los encuentros de  fábricas en distinta dirección  se ejecutarán  con especial  esmero,  con  las  trabas 
necesarias.  Se  regarán  frecuentemente  para  evitar  la  desecación.  No  tendrán  caliches,  grietas  ni 
hendiduras. Serán regulares en sus dimensiones y no serán heladizos. El agua que debe emplearse para 
la confección del mortero será potable. Las arenas a utilizar serán de mina o de ríos. Deberán estar 
bien  limpias  de  arcillas o  sustancias orgánicas.  Las  arenas de miga  se utilizarán exclusivamente en 
morteros de agarre, siempre que la arcilla este en forma de polvo y no de grumos. 





cerco  abrazará  el  espesor  del  muro,  enrasado  con  este  por  sus  dos  caras.  Se  recibirán  con  yeso, 
clavándolos o uniéndolos por medio de espigas roscadas y espernadas. 
 













7.1.4 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. 
Los tubos empleados en la instalación de fontanería tanto para agua fría como para caliente, serán de 
cobre o acero galvanizado de buena calidad, perfectamente lisos y bien calibrados. Estarán fabricados 






























































El  Contratista  deberá  presentar  al  Técnico Director  para  su  aprobación  si  procede,  una muestra  a 
tamaño  natural  de  los  perfiles  señalados  en  los  planos,  de  los  herrajes  de  colgar  y  seguridad, 
retenedores, junquillos, bisagras, pernios, pomos, cerrojos, cerraduras, fallebas, cremonas, muelles, 
escudos y tortillería. 





burbujas,  aguas ni  vetas.  Serán perfectamente planos  y de grueso uniforme en  toda  su extensión. 
Serán perfectamente transparentes o translúcidos, según las clases o tipos. 







El Contratista,  en aquellas materias,  no  referenciadas expresamente en  los artículos anteriores,  se 
atendrá a la legislación vigente, al Pliego de Condiciones Particulares, si lo hubiere, y en todo caso a la 
normativa siguiente: 
Pliego  General  de  Condiciones  varias  de  la  Edificación,  compuesto  por  el  Centro  Experimental  de 
Arquitectura, aprobado por el "Consejo Superior de  los Colegios de Arquitectos" y adoptado en  las 
obras de la Dirección General de Arquitectura. 














7.2 CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
Disposiciones generales 
Objeto 
Las obras  serán objeto de  contrato que  suscribirán el promotor  y el  contratista elegido por aquel, 
debiendo  respetar  el  clausulado  del  contrato  cuantas  disposiciones  quedan  establecidas  en  el 
proyecto. 
Unidad del proyecto e interpretación 




















Contratista  puede  subcontratar  sin  autorización  del  director  de  la  obra,  pudiendo  éste  decidir  en 
cualquier  momento  la  exclusión  de  un  subcontratista  por  incompetencia  técnica  o  no  reunir  las 
condiciones  necesarias  para  el  fin  propuesto;  en  este  caso  el  Contratista,  una  vez  enterado de  tal 
decisión,  deberá  tomar  las  medidas  oportunas  para  rescindir  el  subcontrato  y  reanudar 
inmediatamente los trabajos afectados. 
La  subcontratación  se  realizará  según  la  LEY  32/2006,  de  18  de  octubre,  reguladora  de  la 
subcontratación en el sector de  la construcción. En cumplimiento de  la citada  ley, cada contratista 










todas  y  cada  una  de  las  subcontrataciones  realizadas  en  la  obra  con  empresas  subcontratistas  y 
trabajadores autónomos, su nivel de subcontratación y empresa comitente, el objeto de su contrato, 
la  identificación  de  la  persona  que  ejerce  las  facultades  de  organización  y  dirección  de  cada 






















Será considerado promotor cualquier persona,  física o  jurídica, pública o privada, que,  individual o 















































b. Al estimar  la duración requerida para  la ejecución de estos distintos trabajos o  fases del 
trabajo.  
e)  Tener  en  cuenta,  cada  vez  que  sea necesario,  cualquier  estudio  de  seguridad  y  salud  o  estudio 










































largo  de  la  obra,  pero  siempre  con  la  aprobación  expresa  en  los  términos  de  la  normativa  de 
prevención de riesgos laborales. 
m) Facilitar una copia del Plan de seguridad y salud en el trabajo y de sus posibles modificaciones a los 































t)  Cooperar  en  la  aplicación  de  la  normativa  de  prevención  de  riesgos  laborales  estableciendo  los 

















c)  Resolver  las  contingencias  que  se  produzcan  en  la  obra  y  consignar  en  el  Libro  de  Órdenes  y 
Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 
d)  Elaborar,  a  requerimiento  del  promotor  o  con  su  conformidad,  eventuales  modificaciones  del 






























Antes  de  dar  comienzo  a  las  obras,  el  Constructor  manifestará  por  escrito  la  suficiencia  de  la 
documentación que ha recibido para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso 







poniéndose  a  su  disposición  para  la  práctica  de  los  reconocimientos  que  el  Director  de  la  obra 






















El  contratista  tiene  derecho,  previa  solicitud  escrita,  a  recibir  las  instrucciones,  aclaraciones  y 
modificaciones  por  escrito  acompañado  de  los  planos  y  detalles  constructivos  necesarios  para  la 
correcta ejecución de los trabajos. Cualquier alegación, enmienda o reclamación que en contra de las 























El  director  de  la  obra,  en  los  supuestos  de  desobediencia  a  sus  instrucciones  y  de  manifiesta 
incompetencia o negligencia que comprometa o perturbe la ejecución, la seguridad o el ritmo de los 
trabajos por parte de los trabajadores requerirá al contratista para que ejerza las acciones disciplinarias 
































































Cuando  sea  preciso  por  motivo  imprevisto  o  por  eventuales  incidentes  o  accidentes  ampliar  el 
proyecto no se  interrumpirán  los trabajos, continuándose según  las  instrucciones  impartidas por el 
director de la obra en tanto se redacta y tramita el proyecto reformado. 
El contratista se obliga a ejecutar las instrucciones que imparta la dirección facultativa, anticipando 








ritmo de  los  trabajos y  la estimación del  retraso que por ello se provocará a  los plazos acordados, 








El  contratista no podrá excusarse de no haber  cumplido  los plazos de obras estipulados,  alegando 















































Salvo  pacto  expreso  en  contrario,  la  recepción  de  la  obra  tendrá  lugar  dentro  de  los  treinta  días 
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará 
a  partir  de  la  notificación  efectuada  mediante  escrito  por  el  director  de  la  obra  al  promotor.  La 
recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el 
promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
El  cómputo  de  los  eventuales  plazos  de  responsabilidad  y  garantía  establecidos  en  el  contrato  se 





















las Condiciones Generales de  índole  técnica del Pliego de Condiciones de  la Edificación, y  realizará 














a  expensas  de  la  Contrata.  Si  esta  no  estimase  justa  la  resolución  y  se  negase  a  la  demolición  y 
reconstrucción ordenadas, se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente. 
Vicios ocultos 
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Vallado de la obra
Bordillo acera
Equipamiento y señalización
situado en un lugar visible y
fácilmente alcanzable.
Acceso a la obra
El vallado y la zona de acopio
estarán colocados solamente
durante la demolición y
cerramiento de la fachada.
Se retirarán las vallas en el
momento de carga y descarga
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01 | Forjado unidireccional
02 | Perfil L anclado mediante perno al forjado
03 | Tirantes soldados en L y en cargadero
04 | Cargadero metálico soldado a tirantes
05 | Ladrillo panal 24x11,5x10 cm
06 | Mortero de cemento M5
07 | Enfoscado maestreado de cemento M10 con hidrofugante
08 | Rastrel atornillado a la pared mediante perfil L de refuerzo
09 | Clip de pared y clip de agarre (Sistema GRILL Hunter Douglas vertical)
10 | Lama de madera maciza de cedro rojo barnizada
11 | Bardo 20x3x100 cm
12 | Lámina bituminosa impermeabilizante
13 | Vierteaguas de mármol gris chino
14 | Enfoscado maestreado de cemento M10 con hidrofugante
15 | Alicatado de gres porcelánico tomado con cemento cola
16 | Material de rejuntado
17 | Cámara de aire no ventilada
18 | Separador de policloruro de vinilo (PVC)
19 | Aislante térmico de lana de roca
20 | Ladrillo hueco 32x16x7 cm
21 | Mortero de cemento M5
22 | Enfoscado maestreado de cemento M10
23 | Junta de mortero elástico
24 | Perfil angular de remate perimetral Hunter Douglas
25 | Lama de madera maciza de cedro rojo barnizada
26 | Alicatado de gres porcelánico tomado con cemento cola
27 | Premarco tubular de aluminio
28 | Carpintería de aluminio lacado blanco con rotura de puente térmico, hoja oscilante
29 | Cristal Climalit 6+12+4+4
30 | Carpintería de aluminio lacado blanco con rotura de puente térmico, panel fijo
SECCIÓN HORIZONTAL | TABIQUE DE ASEO Y PASILLO
01 | Pilar de hormigón armado
02 | Ladrillo hueco 32x16x7 cm
03 | Mortero de cemento M5
04 | Enfoscado maestreado de cemento M10
05 | Alicatado de gres porcelánico tomado con cemento cola
06 | Material de rejuntado
07 | Alicatado de azulejo cerámico tomado con cemento cola
08 | Material de rejuntado
09 | Yeso negro
10 | Garra de acero galvanizado
11 | Premarco de madera de pino
12 | Marco de madera acabado blanco
13 | Puerta maciza de madera acabado blanco
14 | Bisagra
15 | Clavo de anclaje
16 | Tapeta embellecedora acabado blanco
17 | Estuco de cal lavado acabado gris
SECCIÓN VERTICAL | TABIQUE DE ASEO Y PASILLO
 Ladrillo de hueco de 32x16x11 cm | 01
 Mortero de cemento M5 | 02
Enfoscado maestreado de cemento M10 | 03
Estuco de cal lavado acabado gris | 04
SECCIÓN | TABIQUE DE MEDIANERA
01 | Ladrillo panal de 24x11,5x10 cm
02 | Mortero de cemento M5
03 | Enfoscado maestreado de cemento M10
04 | Azulejo de gres porcelánico tomado con cemento cola
05 | Material de rejuntado
SECCIÓN | BARRA
Ladrillo de hueco de 32x16x11 cm | 01
Mortero de cemento M5 | 02
Enfoscado maestreado de cemento M10 | 03
Azulejo de gres porcelánico tomado con cemento | 04
colaMaterial de rejuntado | 05
Cemento cola | 06
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PM 01
PUERTA INTERIOR | ASEOS
Hoja y marco de madera
Giro a izquierda
Cantidad | 2 UDS
PM 02
PUERTA INTERIOR | ALMACÉN
Hoja y marco de madera
Giro a derecha
Cantidad | 1 UD
PA 01
PUERTA EXTERIOR | ENTRADA
Hoja, fijo y marco de aluminio lacado
Cristal Climalit
Giro a derecha
Cantidad | 1 UD
VA 01
VENTANA DE ALUMINIO
Marco de aluminio lacado
Cristal Climalit 4+4/12/6
Panel inferior fijo, hoja superior oscilante
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VENTANA DE ALUMINIO
Marco de aluminio lacado
Cristal de Climalit 4+4/12/6
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VA 03
VENTANA DE ALUMINIO
Marco de aluminio lacado
Cristal de Climalit 4+4/12/6
Panel inferior fijo, hoja superior oscilante
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Llave general
Contador
Red de agua fría
Red de agua caliente
Llave de paso
Grifo de agua fría
Hidromezclador
Calentador eléctrico
Ø50 | PTE: 2%
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AA marca Craft u. exterior
Conduc. de extracción de aire
AA marca Craft u. interior
Conductos de difusión de aire
Rejilla exterior de 40x40cm
Shunt de ventilación en techo
Central de doble flujo alder.
Ventilador de extracción
LEYENDA DE VENTILACIÓN
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ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
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2 x 6 + 6 mm²25 A
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Conduc. de extracción de aire
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Bandeja para paso de instalaciones
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Recorrido más desfavorable | 17,24 m
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9 MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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Código Resumen Uds Longitud Altra Parciales Cantidad Precio Importe 
CAPITULO DERRIBOS 
EADF.1a       m2   Demol tabique LHS a mano                                          
Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo, con 
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
vertedero, según NTE/ADD-9. 
  
   
   
   
   
  1  2,23 5,58       
      5,58 4,01 22,38 
EADF.2cba     m3   Demol fab ldr perf1.5pi man                                       
 Demolición de fábrica de ladrillo perforado de 1.5 pies, a 
mano, con retirada de escombros y carga  incluido retirada 
de pueertas, sin incluir transporte a vertedero, según 
NTE/ADD-9. 
  
   
   
   
   
 
 




2 4,03 0,3 4,05 9,79   
  2 2,73 0,03 4,05 0,66     
      13,07 98,42 1286,35 
EADR.3ba  m2   Picado cto param vert                                             
Picado de enfoscado de cemento, en paramentos interiores 
verticales, con retirada de escombros y  carga, sin incluir 
transporte a vertedero. 
  
   
   
   
   
 
 




1 13,02 4,05 52,73    
 
 
1 0,85 4,05 3,44    
 
 
2 1,53 4,05 12,39    
 
 
1 1,44 4,05 5,83    
 
 
1 0,59 4,05 2,39    
 
 
1 0,62 4,05 2,51       
      148,46 9,83 1.459,36 
EATR.3aad     u    Alquiler día conte escom 8m3                                      
Alquiler diario de contenedor de 8 m3 para la recogida de 
residuos de construcción y demolición  mezclados, los 
cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor 
de residuos autorizado antes de su vertido. 
  
   
   
   
   
  5           
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Código Resumen Uds Longitud Altra Parciales Cantidad Precio Importe 
EATR.4adb u    Entrega conte escom 8m3                                           
 Servicio de cambio o retirada de contenedor de 8 m3 de 
residuos de construcción y demolición mezclados, los cuales 
deberán ser separados en fracciones por un gestor de 
residuos autorizado antes  de su vertido, desde una 
distancia de entre 10 y 20 km, según R.D. 105/2008. 
  
   
   
   
   
   
  3   3       
      3 80 240 
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Código Resumen Uds Longitud Altra Parciales Cantidad Precio Importe 
CAPITULO SUELOS 
RNRS.1aaa m2   Aisl acus fjdo PE e3mm 16dB                                       
Aislamiento acústico a ruido de impacto en forjado entre 
viviendas con solera de mortero de 5 cm mínimo y acabado 
de pavimento de baldosas, mediante suelo flotante 
compuesto por lámina de polietileno expandido, de 3 mm 
de espesor, densidad de 20 kg/m3 y resistencia a la 
compresión 6.92 kPa, extendida sobre soporte plano 
previamente limpio, seco y regularizado, incluso Parte 
proporcional de solapes entre láminas, cinta de sellado de 
juntas y banda de remonte en todos los encuentros con 
aramentos verticales para evitar la unión rígida entre éstos 
y la solera. Mejora global del aislamiento acústico a ruido de 
impactos de 16 dB según DB-HR del CTE. Para la 
interposición de la lámina de aislamiento se deberá 
proceder anteriormente al levantado del pavimento de 
baldosas y la solera, siendo éstos restituidos tras la 
colocación tanto del aislamiento como de las bandas de 


































  1 104,5          
      104,5 3,9 407,55 
PPMAN1 m2   Mortero autonivelante                                             
 Base para pavimento interior de mortero autonivelante de 
cemento, Weber.floor fluid "WEBER", tipo CT-C30-F8 o 
similar según UNE-EN 13813, de 80 mm de espesor, vertido 
con mezcladora-bombe adora, sobre lámina de aislamiento. 
  
   
   
   
   
  1 104,5          
      104,5 40,43 4.224,94 
TOTAL CAPÍTULO SUELOS …..……………………………………………………………………4.632,49          
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Código Resumen Uds Longitud Altra Parciales Cantidad Precio Importe 
CAPITULO TECHOS 
PPAISAC m2   Aislamiento acústico cara inferior forjado                        
Absorbente acústico tipo copopren pegado en cara inferior 
de forjado mediante cola de contacto. 
  
   
   
   
   
  1 94  94       
      94 12,63 1.187,22 
ERTP25jaa m2   Fals tch rbl40x260machh estd                                      
 Falso techo realizado mediante sistema Grid de Hunter 
Douglas o similar. 
  
   
   
   
   
  1 83,88  83,88       
      83,88 51,81 4.345,82 
       
  
       
  
ERTP.4bae0.6 m2   Fals tch pnl plast                                     
Falso techo desmontable, tipo techstyle de hunter douglas o 
similar, 
  
   
   
   
   
  1 12,12  12,12       
      12,12 45,61 552,79 
TOTAL CAPÍTULO TECHO …..…………………………………………………………………………6.086,09 
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Código Resumen Uds Longitud Altra Parciales Cantidad Precio Importe 
CAPITULO PARAMENTOS VERTICALES 
EFCC.2aacc    m2   1/2pieLP+LH7+ENL+MW-0.040/50                                      
Cerramiento compuesto por hoja principal de fábrica vista 
de 1/2 pie de espesor, realizada con ladriLlos cerámicos 
perforados, con enfoscado de mortero hidrófugo de 1cm de 
espesor por su cara exterior, con cámara de aire sin ventilar 
tanto a efectos del DB-HE como del DB-HS, aislamiento 
térmico no hidrófilo por el interior a base de lana mineral de 
50mm de espesor, con una conductividad de  
 0.040 W/mK y resistencia térmica de 1.25 m2K/W (MW-EN 
13162 - T3-WS-Z3-AF5), hoja interior de fábrica de ladrillo 
cerámico hueco doble de 7cm de espesor, enfoscado 
maestreado de mortero de cemento M-10 de 1cm de 
grosor, incluso formación de dinteles y jambas, ejecución de 
encuentros, elementos especiales y recibido de carpintería, 
considerando un 3% de perdidas y un 20% de mermas de 
mortero según DB SE-F del CTE, NTE-FFL , NTE-RPG y NTE-
RPE.  
Tipo FC02a01Nje, según el Catálogo de elementos 
constructivos (Documento Reconocido por la Generalitat 
DRA 02/06).  
 E= 315 mm,  M= 272 kg/m2,  U= 1/(0.87+1.25) W/m2K, 
según DB HE del CTE.  Grado de impermeabilización (G.I.)= 
3, según DB HS del CTE.   Resistencia al fuego= EI120, según 




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1 10,19 4,05 41,27    
  -2 2,73 1,1 -6,01    
  -1 1 1,1 -1,1    
  1 5,85 4,05 23,69    
  -2 1,8 1,1 -3,96    
  1 2 1,4 2,8    
  1 0,45 2,6 1,17    
  1 1,2 4,05 4,86    
  1 1,8 4,05 7,29    
  -1 1,8 2,5 -4,5       
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Código Resumen Uds Longitud Altra Parciales Cantidad Precio Importe 
EFFC.1ajda    m2   Fab  LH 33x16x9 e 9cm                                             
 Fábrica  para revestir, de 9cm de espesor, realizada con 
ladrillos cerámicos huecos de 33x16x9cm, aparejados de 
canto y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas 
de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y 
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y 
roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando 
un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según 
DB SE-F del CTE y NTE-FFL. 
  
   
   
   
   
 
 






























1 4,42 1,15 5,08       
      58,22 18,23 1.061,35 
ERPE.1bbab m2   Enf M-10 maes frat hrz int                                        
 Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de cemento 
M-10 en paramento horizontal interior, según NTE-RPE-8. 
  
   
   
 
 










































































1 1,8 4,05 7,29    
 
 
-1 1,8 2,5 -4,5    
 
 
1 1,21 4,05 4,9    
 
 
1 1,2 4,05 4,86    
 
 
1 2,02 4,05 8,18    
 
 
1 2,22 4,05 8,99    
 
 




1 2,72 4,05 11,02    
 
 
1 5,05 4,05 20,45    
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1 2,47 4,05 10       
      217,89 15,42 3.359,86 
TOTAL CAPÍTULO PARAMENTOS VERTICALES …………………………………………….…10.928,48 
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Código Resumen Uds Longitud Altra Parciales Cantidad Precio Importe 
CAPITULO FONTANERIA 
EIFC.6ebb     m    Canlz oculta cobre ø22mm 30%acc                                   
 Canalización oculta realizada con tubo de cobre, diámetro 
exterior 22mm y espesor de pared 1mm,  incluso garras de 
sujeción y con un incremento del precio del tubo del 30% en 
concepto de uniones,  
 accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y 
comprobada. 
  
   
   
   
   
   
   
 
 





2 1,3 2,6  
 
  
  16 2,5 40        
      74,4 18,72 1.392,77 
EIFE.5d       u    Termo eléctrico 50 l                                              
 Termo eléctrico para acumulación y producción de agua 
caliente sanitaria, en acero esmaltado con recubrimiento de 
espuma de poliuretano de alta densidad, 50 l de capacidad, 
1200 W de potencia eléctrica, 220 V, 50 Hz, montaje en 
posición vertical y protegido contra la corrosión mediante 
ánodo de magnesio, con regulación automática, termostato 
y válvula de seguridad, grupo de conexión y alimentación 
con filtro incorporado, válvula de seguridad y anómetro con 
un diámetro de conexión de 3/4", válvula de corte (salida), 
latiguillos, fijaciones y soportes, totalmente instalado, 
conexionado y  en correcto estado de funcionamiento, 
incluso pruebas. 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1  
 1       
      1 270,54 270,54 
EIFG.2bfaa    u    Mez mnbl monom espl rps                                           
Mezclador monobloque para lavabo, monomando, calidad 
especial, de repisa, acabado cromado, caño central con 
aireador, desagüe automático y enlaces de alimentación 











   
  2   2       
      2 299,45 598,9 
EIFG22aa u    Valv desg man+sif p/freg senc                                     
Válvula desagüe manual de 1 1/2" y 115mm con marcado 
AENOR, con sifón sencillo de polipropileno, para fregadero, 
incluso cesta/s retención y rebosadero. 
  
   
   
   
   
  1   1       
      1 27,23 27,23 
EIFG62be u    Llave paso ø20mm soldada                                          
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 cobre, de diámetro 20mm y presión nominal 16 






         
Código Resumen Uds Longitud Altra Parciales Cantidad Precio Importe 
  3   3       
      3 16,04 48,12 
EIFS11caaa u    Lav espl 1200x500mm 1sn cua bl                                    
 Lavabo de 1200x500mm de un seno/s, de forma cuadrada, 
de porcelana vitrificada blanca, con juego de anclajes para 
fijación, incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, 
colocado y con ayudas de albañilería 
  
   
   
   
   
  2   2       
      2 379,58 759,16 
      
   
      
   
Código Resumen Uds Longitud Altra Parciales Cantidad Precio Importe 
EIFS15a u    Taza inod suspendida blanca                                       
Taza inodoro suspendida para tanque empotrado, de 
porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa lacados, 
incluso soporte bastidor con juego de fijación y plantilla 
unión, colocada y con ayudas de albañilería. 
  
   
   
   
   
  2   2       
      2 415,46 830,92 
EIFS23baa u    Urinario medn  blanco                                             
 Urinario mural de porcelana vitrificada blanca, tamaño 
mediano (doméstico), con borde rociador integral, juego de 
fijación, sifón, codo, manguito y enchufe unión, colocado y 
con ayudas de albañilería. 
  
   
   
   
   
  1   1       
      1 153,17 153,17 
EIFS28bjbb u    Freg 1200x490mm encmr60 2cbt nor                                  
Fregadero de acero inoxidable de dimensiones 
1200x490mm para encimera de 60 cm, con dos cubetas 
normales con escurridor, con válvula desagüe, cadenilla, 
tapón, sifón y tubo, colocado y con   ayudas de albañilería. 
  
   
   
   
   
  1   1       
      1 177,09 177,09 
TOTAL CAPÍTULO FONTANERIA …………………………………………………………………………4.257,90 
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Código Resumen Uds Longitud Altra Parciales Cantidad Precio Importe 
CAPITULO SANEAMIENTO 
EISA.7bba u    Arq cua PP p 30x30cm tap cie                                      
Arqueta prefabricada de paso de polipropileno, cuadrada, 
registrable, de medidas 30x30cm, con conexiones laterales 
adaptables a tubos de diámetro de 75 a 140mm, con tapa 
ciega y marco de PVC, Totalmente instalada. 
  
   
   
   
   
  1   1       
      1 54,12 54,12 
EISC14aaa m    Colec ente PVC 110mm peg                                          
Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para 
saneamiento, de diámetro 110mm, unión pegada y espesor 
según la norma UNE EN 1401-I, colocado en zanja de ancho 
500+110mm, sobre lecho de arena / grava de espesor 
100+110/100mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja 
ni compactación final. 
  
   
   
   
   
   
   
 
 
1 0,8  0,8 
 
  
  1 3,7  3,7       
      4,5 16,74 75,33 
EISC17bb m    Cndc san ente DN50mm 30%acc                                       
 Colector enterrado en zanja realizado con tubería de 
fundición de 50mm de diámetro nominal, con revestimiento 
interior de epoxi bicomponente de color ocre, espesor 
medio 250 micras y exterior de zinc anticorrosión, con 130 
gr/m² más pintura de apresto acrílico de color gris antracita, 
espesor medio 40 micras, con extremos lisos y unión 
mediante manguito de elastómero, con incremento del pre 
cio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y 
piezas especiales, colocado e instalado sin incluir excavación 
ni relleno de zanja. 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 





1 1,06  1,06 
 
  
  1 2,25  2,25       
      8,17 46,29 378,19 
TOTAL CAPÍTULO SANEAMIENTO ……………………...………………………………………………507,64 
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Código Resumen Uds Longitud Altra Parciales Cantidad Precio Importe 
CAPITULO ELACTRICIDAD 
PPGPIEI40  intalación tipo en bajo comercial                                 
 Red eléctrica de distribución interior para local de 100 m², 
compuesta de: cuadro general de mando y  protección; 
circuitos interiores con cableado en bandejas perforadas de 
acero Galvanizado: 1 circuito para alumbrado e instalación 
de luminaria, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito 
para aire acondicionado, 1 circuito para ventilación, 1 
circuito para alumbrado de emergencia, 1 circuito para 
sistema de detección de monóxido de carbono; mecanismos 



















   
  1   1       
      1 1.821,99 1.821,99 
EILI11a u    Lampara TUBA de cuelgue                                           
Lampara de cuelgue de techo con base termoesmaltado en 
blanco y cristal opal mate, con lámpara de incandescencia 
de 75 W y portalámparas de diámetro 27mm, construído, 
instalado, conectado y en perfecto estado de 
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión 2002. 
  
   
   
   
   
   
  9   9       
      9 42,72 384,48 
EILI.5eaa u    Pan flu s 1x58W encd electrn                                      
Pantalla fluorescente para adosar a techo de dimensiones 
1610x195 mm, carcasa de chapa de acero prelacado en 
blanco, sistema óptico con lamas y laterales blancos, 
lámparas fluorescentes de 1x58 W y equipo de encendido 
electromagnético, incluido accesorios para su anclaje, 
instalada, conectada y en correcto estado de 
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión 2002. 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
  12   12       
  
 
   12 85,53 1.026,36 
EIL12B 




  4   4       
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Código Resumen Uds Longitud Altra Parciales Cantidad Precio Importe 
EILI.8ab u    Dowlight tec 1x10W difu opal                                      
 Downlight técnico para empotrar en falsos techos de 
diámetro exterior 213mm de policarbonato con  reflector 
metalizado, faceteado y difusor opal, incluido lámparas 
fluorescentes compactas de 1x10 W,  equipo de encendido 
electromagnético, cable, conector y accesorios para su 
anclaje, instalado, conectado y en correcto estado de 
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión 2002. 
  
   
   
   
   
  5   5       
       5 72,04 360,2 
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CAPITULO VENTILACIÓN 
EIVV17bd u    Boc extrc air ch lac ø200mm                                       
Boca de extracción de aire de chapa lacada de 200mm de 
diámetro nominal, totalmente instalada, comprobada y en 
correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE. 
  
   
   
   
   
  3   3       
  
 
   3 32,43 97,29 
EIVV23baaf u    Rej toma ext air 400x400mm                                        
 Rejilla de ventilación con aleta fijas para toma exterior de 
aire, realizada en aluminio y de dimensiones 400x400mm 
(largo x alto), para abertura de ventilación colocada en 
muro, conforme a las especificaciones dispuestas en la 
norma UNE-EN 13142, totalmente instalada  y comprobada 










   
   
  1   1       
  
 
   1 44,23 44,23 
EIVV27a  u    Sis extrc centralizada viv uf                                     
 Sistema de ventilación compuesto de central de ventilación 
de doble flujo con recuperador de calor,  montaje en falso 
techo, modelo DF Sky 3 "SIBER", caudal máximo de 300 
m³/h a 225 Pa, de  1185x644x310 mm, ventiladores 
controlados electrónicamente para caudal constante, 
consumo de  los ventiladores 77 W y nivel de presión sonora 
46 dBA para un caudal de 225 m³/h, ecuperación  de calor 
de hasta el 95% con intercambiador a contracorriente y 
flujos cruzados, de material plástico,  bypass automático 
para free-cooling, filtros tipo G3, sistema de protección 
antihielo galvanizada y  sombrerete, totalmente instalado, 
comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 


























  1   1       
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Código Resumen Uds Longitud Altra Parciales Cantidad Precio Importe 
EICA.6bd      u    Cjto splt p/tch cal 14.5kW                                        
 Conjunto split para instalar en techo con sistema de bomba 
de calor con marcado CE, de potencia frigorífica 14.5 kW, 
con unidades exteriores precargadas con R407C o R-410a, 
etiquetado según  R.D. 142/2003 y conforme a las 
especificaciones ispuestas en la ITE 04.7 del RITE y en la 
norma  UNE-EN 14511, totalmente instalado en techo, 
comprobado y en correcto funcionamiento según Decreto 
173/2000 del Gobierno Valenciano. 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1   1       
  
 
   1 2.554,04 2.554,04 
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CAPITULO SEGUIRIDAD CONTRA INCENDIOS 
EILS.1bba u    Lum autn emer 70 lmn nor                                          
 Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia 
normal de calidad media, material de la envolVente 
autoextinguible, con dos leds de alta luminosidad para 
garantizar alumbrado de señalización permanente, con 
lámpara fluorescente de tubo lineal de 6 W, 70 lúmenes, 
superficie cubierta de 14m2 y 1 hora de autonomía, 
alimentación de 220 V y conexión para mando a distancia, 
totalmente instalada, comprobada y en correcto 
funcionamiento según DB SU-4 del CTE y el Reglamento 


















   
  1   1       
  
 
   1 48,56 48,56 
EIIE.2b u    Exti aut polv ABC 9 kg                                            
 Extintor por disparo automático con válvula sprinkler 
accionado a temperatura de 68ºC, con agente extintor 
polvo polivalente ABC y 9 kg de capacidad con marcado CE, 
para la extinción de fuegos  de tipo A,B y C, fabricado en 
acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color 
rojo, agente  impulsor N2, manómetro extraíble y válvula de 
comprobación de presión interna, conforme a las 
especificaciones dispuestas en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso cadena 
y accesorios de montaje, totalmente instalado comprobado 


















   
   
   
   
  1   1       
      1 48,56 48,56 
TOTAL CAPÍTULO SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS………………………………………………150,15          
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CAPITULO ACABADOS 
ERSA12gbab m2   Porc 60x120 C1 jnt min CG1                                        
 Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) 
realizado con baldosa de gres porcelánico no esmaltado 
efecto madera de 14x90cm, tipo par-ker de porcelanosa o 
similar colocado en capa fina con cemento cola y rejuntado 
con mortero de juntas cementoso normal (CG1), incluso 
cortes y limpieza,  según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa 











   
   
   
   
  1 96,66  96,66       
  
 
   96,66 67,14 6.489,75 
ERPA12gbaa m2   Porc 60x120 C1 jnt min L                                          
 Revestimiento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) 
realizado con baldosa de gres porcelánico no esmaltado 
efecto madera de 14x90cm, tipo tipo par-ker de 
porcelanosa o similar colocado en capa fina con cemento 
cola y rejuntado con mortero de juntas cementoso 
normal(L), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y 
Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la 












   
   
 Fachada 2 1,8 1,37 4,93  
  
 
 1 0,88 25 22  
  
 
 1 1,5 4,05 6,08  
  
 
 1 0,95 4,05 3,85  
  
 
 1 1,8 3,2 5,76  
  
 
 1 1,79 1,4 2,51  
  
 
 2 2,73 1,37 7,48  
  
 
 1 1 1,37 1,37  
  
 
 1 1,96 2,5 4,9  
  
 Interior 2 1,8 2,9 10,44    
 
 -2 1,8 1,1 -3,96  
  
 
 2 0,87 2,9 5,05  
  
 
 1 1,2 2,9 3,48  
  
 
 1 1,15 2,9 3,34  
  
 
 1 1,79 2,9 5,19  
  
 
 -1 1,79 2,5 -4,48  
  
 
 1 2,47 2,9 7,16  
  
 
 1 2,44 2,9 7,08  
  
 
 1 2,34 2,9 6,79  
  
 
 1 5,05 2,9 14,65  
  
 
 1 2,3 2,9 6,67  
  
 
 -1 0,82 2,05 -1,68  
  
 
 -2 1,02 2,05 -4,18  
  
 
 1 2,69 2,9 7,8  
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 1 2,72 2,9 7,89  
  
 
 2 2,73 2,9 15,83  
  
 
 1 1 2,9 2,9  
  
 
 -2 2,73 1,1 -6,01  
  
 
 -1 1 1,1 -1,1  
  
 Barra 2 4,12 1,15 9,48    
 
 2 0,8 1,15 1,84       
 
 
    153,06 67,25 10.293,29 
ERPA.2jaaa m2   Alic 30x60 C1 jnt min L                                           
Alicatado con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con 
azulejo blanco de 30x60cm, colocado en capa fina con 
adhesivo cementoso normal (C1) y rejuntado con lechada 
de cemento (L), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 
y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por 
la Generalitat DRB 01/06).  
  
   
   
   
   
   
   
 Baños 4 2,16 2,9 25,06  
  
 
 4 2,11 2,9 24,48 
   
 
 -2 1,02 2,05 -4,18       
 
 
    45,36 53,2 2.413,15 
ERPG.8a       m2   Rev estuco lavado                                                 
 Revestimiento estuco lavado, en colores grises.  
  
   









1 0,25 4,05 1,01    




1 0,31 3,2 0,99    
 
 
1 0,85 3,2 2,72    
 
 
1 0,96 3,2 3,07    
 
 
1 1,52 3,2 4,86    
 
 
1 0,69 3,2 2,21    
 
 
1 0,87 3,2 2,78    
 
 
1 0,91 3,2 2,91    
 
 
1 1,44 3,2 4,61    
 
 
1 0,99 3,2 3,17    
 
 
1 0,37 3,2 1,18    
 
 
1 0,21 3,2 0,67    
 
 
1 0,59 3,2 1,89    
 
 
1 0,41 3,2 1,31    
 Tabique 
vestibulo 2 4,68 3,2 29,95 
  
    
      74,38 16,77 1.247,35 
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Código Resumen Uds Longitud Altra Parciales Cantidad Precio Importe 
ESMR38aaga m    Encmr gra lbr clr c/mto e 2                                       
 Encimera de granito de importación mutigris chino de 
dimensiones 60x2cm, con canto pulido, tomado con 
mortero de cemento M-5 incluso colocación, rejuntado con 
lechada de cemento blanco, eliminación de restos y 
limpieza. 
  
   
   
   
   
  1 4,94  4,94       
      4,94 167,79 799,24 
TOTAL CAPÍTULO ACABADOS…………………………...……………………………………………21.242,78 
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Código Resumen Uds Longitud Altra Parciales Cantidad Precio Importe 
CAPITULO CARPINTERIA 
EFTL59deea u    Vent fj 1hj 100x110                                               
 Ventana fija de una hoja en parte inferior y abatible en 30 
cm superiores, realizada con perfiles con rotura de puente 
térmico de aluminio lacado de 60 micras con sello de 
calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad 
interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que 
garanticen sucorrecto funcionamiento, acabada en color 
madera para recibir acristalamiento de hasta 38mm, 
recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra 
de 100x110cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 
50cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con 
morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, 
aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado 


























   
  1   1       
      1 221,47 221,47 
EFTL59djea u    Vent fj 1hj 180x110                                               
 Ventana fija de una hoja en parte inferior y abatible en 30 
cm superiores, realizada con perfiles con rotura de puente 
térmico de aluminio lacado de 60 micras con sello de 
calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad 
interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que 
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color 
madera para recibir acristalamiento de hasta 38mm, 
recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra 
de 180x110cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 
50cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con 
morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, 
aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado 














   
   
   
   
   
   
   
  1   1       
      1 301,41 301,41 
EFTL59dpea u    Vent fj 1hj 270x110                                               
 Ventana fija de una hoja en parte inferior y abatible en 30 
cm superiores, realizada con perfiles con  rotura de puente 
térmico de aluminio lacado de 60 micras con sello de 
calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad 
interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que 
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color 
madera para recibir acristalamiento de hasta 38mm, 
recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra 
de 270x110cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 
50cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con 
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aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado 






Código Resumen Uds Longitud Altra Parciales Cantidad Precio Importe 
  1   1       
      1 406,52 406,52 
EFTL90bd u    Puerta 2hj 180x210 lac col                                        
 Puerta de entrada abatible deuna hoja y pare fija de 1.80m 
de ancho y 2.10m de alto realizada con perfiles de aluminio 
lacado de 60 micras con sello de calidad Qualicoat, efecto 
madera, con zócalo intermedio y zócalo inferior del mismo 
material, bisagras embutidas y cerradura con caja zincada y 
picaporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, 
incluso corte, preparación y uniones de perfiles, fijación de 
junquillos, patillas y herrajes de cuelgue y seguridad, 


















   
  1   1       
      1 463,3 463,3 
EFTM.1lbad    u    Prta ab maz iroco 1 hj-72.5                                       
 Puerta de paso abatible maciza de iroco barnizada, de 1 
hoja ciega lisa de 203x72.5x3.5cm, con precerco de pino de 
90x45mm, cerco de 90x30mm, tapajuntas de 70x12mm, 
pernios latonados de 80mm y cerradura con pomo, incluso 
recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación 











   
   
   
  1   1       
      1 319,35 319,35 
EFTM.1lcad u    Prta ab maz iroco 1 hj-82.5                                       
 Puerta de paso abatible maciza de iroco lacada en blanco, 
de 1 hoja ciega lisa de 203x92.5x3.5cm, con precerco de 
pino de 90x45mm, cerco de 90x30mm, tapajuntas de 
70x12mm, pernios latonados de 80mm y cerradura con 
pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la 
hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y 












   
   
  2   2       
      2 331,44 662,88 
TOTAL CAPÍTULO CARPINTERIAS…………………………...……………………….…………………2.374,93 
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Código Resumen Uds Longitud Altra Parciales Cantidad Precio Importe 
CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD 
SPST.2a       m    Valla móvil galvanizada                                           
 Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con 
soportes galvanizados colocados sobre bases de hormigón, 
incluso colocación. 
  
   
   
   
   
  1 18  18       
      18 17,34 312,12 
SPST.3a       u    Valla móvil p/peatones                                            
 Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, 
incluida la colocación. 
  
   
   
   
   
  8   8       
      8 6,8 54,4 
TOTAL CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD…………...……………………………………………366,52 
         
TOTAL ……………………………………………………………………………………………………………62.634,58€ 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
       
CAPITULO         EUROS % 
DERRIBO              2.859,84    4,57% 
SUELO              4.632,49    7,40% 
TECHO              6.086,09    9,72% 
PARAMENTOS VERTICALES            10.928,48    17,45% 
FONTANERIA              4.257,90    6,80% 
SANEAMIENTO                  507,64    0,81% 
ELECTRICIDAS              3.763,91    6,01% 
VENTILACIÓN              5.463,85    8,72% 
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS                  150,15    0,24% 
ACABADOS            21.242,78    33,92% 
CRPINTERIA              2.374,93    3,79% 
SEGURIDAD Y SALUD    366,52 0,59% 
          
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL          62.634,58    100% 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Asciende el presupuesto de ejecución material asciende a  SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
       
  Valencia, diciembre 
de 2016 
  
       
 EL PROMOTOR    LA DIRECCIÓN FACULTATIVA  
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10 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
10.1 Antecedentes 
Se  realiza  el  presente  Estudio  de  Gestión  de  Residuos,  como  anejo  al  proyecto,  según  el  real 
decreto105/2008  DE  1  DE  FEBRERO  B.O.E  del  13‐02‐2008  tiene  por  objeto  establecer  el  régimen 
jurídico de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, 
por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que 
los  destinados  a  operaciones  de  eliminación  reciban  un  tratamiento  adecuado,  y  contribuir  a  un 
desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 
 
10.2 Objeto del estudio de gestión 
El presente estudio tiene como objeto realizar los siguientes puntos: 





























































































































































10.6 Estimación de la cantidad de los residuos de construcción y demolición que 


















































1: asfalto  17.03  5 1,0723  1,0723
2: Madera  17.02  4 0,85784  0,85784
3: Metales  17.04  2,5 0,53615  0,53615
4: Papel  20.01  0,3 0,064338  0,064338
5: plastico  17.02  1,5 0,32169  0,32169
6: Vidrio  17.02  0,5 0,10723  0,10723
7: Yeso  17.08  0,2 0,042892  0,042892
Total estimación 14 3,00244  3,00244
RC: Naturaleza petrea 
1: Arena, grava y otros áridos  1.04  4 0,85784  0,85784
2: Hormigón  17.01          
3: Ladrillos, azulejos y ótros 
cerámicos  17.01  54 11,58084  11,58084
4: Piedra  17.09  5 1,0723  1,0723
Total estimación 63 13,51098  13,51098
RC: Potencialmente peligroso y otros 







17.08‐17.09‐20.01  4 0,85784  0,85784
























10.8 Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán 







































































































































PROYECTO FINAL DE GRADO
Reforma de local comercial | Obras de
habilitación de local mediante declaración
responsable ambiental para la apertura de un
bar cervecería especializada en cervezas
valencianas.
Estructura Desagregada de Tareas y








































 2 oficiales de 1ª de construcción .
2 Peones especializados en construcción.
????????????????????formada por:
1 Oficial de 1ª de fontanería.
1 Peón de fontanería.
Colla de Electricidad formada por:
1 Oficial de 1ª de electricidad.
1 Peón de electricidad.
????????????????????????formada por:
1 Carpintero de aluminio.
??????????????? ????? formada por:
1 Carpintero de madera.
????????????????????????????????? ??????????
2 instaladores especializados en ventilación y climatización.
Instaladores de falso techo:
2 Especialistas en la instalación de sistemas Hunter Douglas.
EDO
?????????????? ?????????? Electricidad ????? ???????????
???????????






Id Nombre de tarea Duración Predecesoras
1 Vallado 1 día
2 Retirada Vallado 1 día 6
3 Demoliciónes 2 días 1FC-1 día
4 Colocación de saneamiento enterrado 1 día 3FC-1 día
5 Confección del suelo 1 día 4
6 Fachada 4 días 5
7 Albañileria 3 días 6;2FC-1 día
8 Revestimientos 15 días 7;11FC-2 días
9 Instalación fontaneria 1 día 7
10 Instlación eléctrica 2 días 8
11 Instalación de saneamiento 1 día 9
12 Instalación ventilación y climatización 2 días 8
13 Fabricación carpintería de aluminio 2 días 7;14CF
14 Colocación carpintería de aluminio 1 día 8
15 Fabricación carpintería de madera 2 días 7;16CF
16 Colocación carpintería de madera 1 día 8
17 Instalación de falso techo 1 día 10;18
18 Lamas de madera en fachada 1 día 8
19 Instalación de iluminación 1 día 17
20 Colocación de sanitarios 1 día 8




































































‐ REAL  DECRETO  1027/2007,  de  20  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
‐ ORDEN de 25 de mayo de 2004, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que 
se  desarrolla  el  Decreto  39/2004  de  5  de marzo,  del  Gobierno  Valenciano  en materia  de 
accesibilidad en la edificación de pública concurrencia. 





























































































































































































































































































































air&peopleCatálogo Centrales de Doble Flujo y Ventilación Terciario 37
Centrales Doble Flujo Estático
DFS
DFS H (horizontal) DFS V (vertical)
Ventajas
• Compacta y modulable.
• Aislamiento doble piel 25 mm.
• Versiones con bypass.
• Caudales hasta 5 000 m3/h.
•  Versiones con regulación 
integrada.
CAMPO DE APLICACIÓN
•  Ventilación doble flujo destinada a locales y edificios 
terciarios.
•  Filtración y precalentamiento del aire impulsado.
•  Estructura en perfilado de aluminio con paneles 
aislados doble piel amovibles de 25 mm, equipados 
con cierre de cuarto de vuelta.
•  Intercambiador de placas de aluminio (eficacia hasta un 
65 %) fácilmente accesible:
• Rodete doble oído de transmisión directa.
•  Motor 1 a 4 velocidades con bobinados separados 
según los modelos.
•  Protección térmica de los motores integrada.
•  Filtros de manta plegada G4 en extracción y F7 en 
impulsión fácilmente accesibles:
•  Bandeja de recogida de condensados.
•  Versión con bypass.
•  Paneles intercambiables: posibilidad de adaptar la 
posición de las bocas en obra.
DESCRIPCIÓN












•  6 modelos DFS hasta 5000 m3/h.
•  Configuración horizontal (H) o vertical (V).
•  Interior / exterior con tejadillo antilluvia.
•  Versión sin o con bypass (BP):
-  Bypass 50 % para DFS 300 a DFS 3000.
-  Bypass 100 % para DFS 4000 y 5000.
•  Versión sin regulación o con regulación integrada 
(Control, Pilot, Pilot BA, Pilot BMS) situada dentro 
de una caja adosada a la central (cotas l x h x p), 




















•  Filtros de recambio internos G4, F7: ver página 38.
•  Tejadillo antilluvia para montaje exterior: ver página 
38.
•  Visera antilluvia con malla antipájaros para montaje 
exterior: consultar.
•  Caja filtro externa para filtración secundaria G4, F7 
o F9: ver página 60.
•  Silenciador circular con bafle: consultar.
•  Postcalentamiento por batería externa eléctrica o de 
agua caliente: ver página 63.
•  Postenfriamiento por batería externa de agua fría: ver 
página 154.
•  Desescarche por batería eléctrica externa circular: 
ver página 63.
•  Sifón evacuación condensados.
ACCESORIOS ELÉCTRICOS
•  Conmutadores 3 o 4 velocidades: ver página 61.
•  Reguladores de velocidad: ver página 61.
• Sensores CO2 y HR: ver página 62.
Modelo A B C2 D E F G l h p ØN Peso
DFS 300 BP 640 640 450 173 175 175 175 265 200 120 200 41
DFS 700 BP 820 820 465 180 220 220 220 265 200 120 250 56
DFS 1500 BP 1040 1040 640 315 275 325 225 265 200 120 315 107
DFS 3000 BP 1270 1270 735 360 333 425 240 265 200 120 355 146
DFS 4000 BP 1300 1200 855 428 315 305 305 400 650 200 450 171
DFS 5000 BP 1300 1200 855 428 315 305 305 400 650 200 450 176
Modelo A B C1 D E F G l h p ØN Peso
DFS 300 640 640 345 173 175 175 175 265 200 120 200 32
DFS 700 820 820 360 180 220 220 220 265 200 120 250 44
DFS 1500 1040 1040 535 315 275 325 225 265 200 120 315 91
DFS 3000 1270 1270 630 360 333 425 240 265 200 120 355 125
DFS 4000 1300 1200 855 428 315 305 305 400 650 200 450 171

















Colección innovadora y versátil. Gracias
al novedoso diseño del lavabo de líneas
rectas y su variedad de medidas,
representa una solución ideal para
diferentes ambientes de baño.
Lavabo de porcelana suspendido o de sobremueble derecha
Agujeros para grifería: 1 Insinuado, 1 Agujero
practicado, 1 Insinuado
Asimétrico
Conjunto de fijaciones: Incluído
Forma: Cuadrado
Material: Porcelana
Peso bruto (kg): 35,4
Posición de la cubeta: Derecha
Posición de la repisa: Izquierda
Repisa integrada
Tipo de instalación: Mural, Sobremueble
Colores y acabados
Cómo obtener la referencia completa
Sustituya los “..” en la referencia por el código







816758001 Toallero lateral derecho para
lavabo
816759001 Toallero lateral izquierdo para
lavabo
Compatible


















© Copyright 2011, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved
00
Colección dirigida a colectivos de
movilidad reducida que buscan
soluciones ergonómicas, versátiles y
sofisticadas en el espacio del baño.
Calidad, funcionalidad y diseño al servicio
del bienestar y confort de todas las
necesidades.
Inodoro de porcelana suspendido con salida a pared
Conjunto de fijaciones: Incluído
Forma: Redondo
Peso bruto (kg): 22,8
Sistema de descarga: Arrastre
Tipo de instalación: Suspendido
Tipo de salida: Horizontal
Colores y acabados
Cómo obtener la referencia completa
Sustituya los “..” en la referencia por el código







80123D..4 Aro con apertura frontal para
inodoro
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Una apuesta de diseño para espacios
complejos y prácticamente
imposibles.Esta colección es la solución
basada en formas mínimas que se
adapta a la perfección y que da respuesta
a los retos que plantean los interiores
actuales. Formas y trazos en los que
prevalece lo imprescindible para lograr la
máxima adaptabilidad que sólo aporta




En los 20 años que lleva colaborando con
Roca ha aplicado un criterio de diseño
que se puede resumir en una frase: el
rigor como método. La lógica
confrontación entre tecnología y diseño le
ha llevado a una síntesis de resultados
adecuados a las exigencias de nuestro
tiempo.
Urinario de porcelana con tapa y entrada de agua posterior
Altura de la salida (mm): 410
Conjunto de fijaciones: Incluído
Diámetro de la salida (mm): 50
Diámetro de la toma de agua (mm): 35
Peso bruto (kg): 16,6
Posición de la toma de agua: Posterior
horizontal
Recomendado para espacios públicos
Colores y acabados
Cómo obtener la referencia completa
Sustituya los “..” en la referencia por el código







5A9024C00 Grifo de paso recto temporizado












































ANEXO Documentación para la tramitación 
 










